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Sábado, 19 de Septiembre de 1942 75 céntimos número 
pMñ1 
\ e í^ íroBiñria l l r icón *• 
ÍA O F i C l A L 
lÁieéo 'ue tos s e ñ o r e s A l c á l d e s v 
. S e c r é t a n o s r e r l b á n -los n ú m e r o s d é 
ígte BOT E T T N . d l s o o n d r á r eme sé 
| | e on eiiernoiar en ei sitio de cost^um-
Í»re rioníle p e r m a n e c e r á hasta el recl-. 
fiel n ú m e r o sj^ulente. ' 
Los Secretarlos c u i d a r á n de con-
ierv>ir ios B O Í . R T T N E S Coleccionados 
«rf lenaoamente . o a r ^ s u encuaderna-
dór . ü u e d e b e r á verificarse cada á f l o . 
SE PUBUCA TODOí ; S . D I A S 
3 X C F P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la I n t e r v e n c i ó n provinc ia l 
'Pa lac io provincial^ • part iculares 60 pesetas 
al a ñ o . 35 al semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos . 100 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
c í ñ a l e s y Juzgados m u n l c í ñ a l e s 50 pesetas 
a ñ o . y 30 -al semestre. Edic tos de Juzgados 
de 1.a ins tanc ia v anuncios de todas clases, 
1,00 nesetas la l í n e a : Edic tos de juzgados 
municiDaies . a 0,75 pesetas la l ínea . ' , 
Los e n v í o s de fondos por g iró posta l ; 
deben ser anunciados oor car ta u oficio a la 
I n t e r v e n c i ó n prov inc ia l . 
i O r d e n a n z a publ icada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de techa 24 de D i c i e m b r e de 1941.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
havan de insertarse en ei BOLRTIH 
OFICIAL, se han de m a n d a r (ai G o b e r -
nador de la nrov inc ia , por cuvo con 
ducto se p a s a r á n a ia A d m i n i s t r a c i ó n 
de dicho p e r i ó d i c o (Real orden de 6 d f 
A b r i l de 1859V 
S U M A R I O 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L 
M i n i s t e r i o do A g r i c u l t u r a 
Anuncio . 
M m m i h t r n . c i f í n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO C I V I L 
Circulares . 
Distr i to M i n e r o de L e ó n — A n u n c i o . 
ADMINISTRACION'CENTRÁl 
WilSTERlD HE A O W L T B R A 
Dirección General de M g r i á i l t u r a 
SERVICIO NACIONAL D E C U L T I V O . 
Y F E R M E N T A C I O N D E L T A B A C O 
Transcribiendo r e l ac ión de agricultores 
la Z o n a sexta (Nor t e : L e ó n ) an to-
j a d o s para el cu l t i vo del tabaco en 
^ presente c a m p a ñ a de 1942-43. 
( C o n t i n u a c i ó n ) • ' 
l a c i o s de la V a i d u e r n a , Pozo Mar-5 
tinez. T e o d o r o de l , 1.000 p lan tas , 
j k t n , Santos, H e r m i n i o , 1.000^ 
0bladura, Fe rnandez F e r n a n d e z , 
j ^ e n i t o . 1.000. 
Qeio. Sierra G a r c í a , S e r a f í n , 1.060-
Roperue los de l P á r a m o , Fe rnandez 
, P é r e z , P r i m i t i v o , 1.000. 
I d e m , P r i e to Cr i s t i ano , Ju s t i no , 1.000. 
San Es teban de Nogales, L ó p e z B a i -
ler , A n i á n o , 500. 
San Justo de la Vega, A l o n s o A l o n -
. so, A n g e l , 500. 
I d e m , A l o n s o A b a d , P o l í c ^ r p o , 500. 
I d e m , Cordero Riesco, M i g u e l , 500. 
I d e m , Cuervo Corde ro , M i g u e l , 500, 
I d e m , Cuervo Cuervo , F ranc i sco ,600 . 
I d e m , Cuervo G a r c í a , A v e l i n o ; 500. 
I d e m , Cue rvo G a r c í a , Clemente,1.000. 
I d e m , Cuervo G o n z á l e z , A g u s t í n , 50o. 
I d e m , Cuervo Ramos , L o r e n z o , 500. 
I d e m , D o m í n g u e z Santos, Bal tasar , 
500. 
I d e m , G a r c í a M a r t í n e z , F e l i p e , 500. 
I d e m , G a r c í a Ramos , Es tan is lao , 800. 
I d e m , G a r c í a Ramos , F r a n c i s c o , 500. 
I d e m , G a r c í a Ramos , I s i d o r o , 1.000. 
I d e m , G a r c í a Ramos ( m e n o r ) , J u a n , 
500. 
I d e m , Geijo Ramos , A g u s t í n , 500. 
I d e m , Gei jo V i l l a r , R i c a r d o , 500-
I d e m . M a r t í n e z M a r t í n e z , A q u i l i n o , 
500. _ 
I d e m , M a r t í n e z M a r t í n e z , D o m i n g o , 
I d e m , M a r t í n e z Santos, M i g u e l , 500. 
I d e m , O r i a C a n t ó n , R i c a r d o , 500. 
I d e m , P é r e z B e n i t o , P o m p e y o , 1.000. 
I d e m , R a b a n a l M a r t í n e z , A n a c l e t o , 
500. 
I d e m , R a b a n a l R o d r í g u e z , L u i s , 500. 
I d e m , R a m o s M a r t í n e z , L o r e n z o , 500. 
I d e m , Santos G o n z á l e z , A n t o n i o , 500. 
Santa M a r í a de l a I s la , Casado A l i j a , 
S i lves t re , 1.000. 
I d e m , F r a d e A l i j a , Celest ino, 1.500. 
I d e m , F rede P é r e z . F r a n c i s c o , 2.000. 
I d e m , Fuer tes A l i j a , A n t o n i o , 1.000. 
I d e m , ( j u t i é r r e z B a r d ó n , N e m e s i o , 
2.000. 
I d e m , L ó p e z F e r n a n d e z , A n t o n i o , 
1.000. 
I d e m . L ó p e z Fe rnandez , J u l i o , 2.000. 
I d e n i , M a r t í n e z R o m á n , F r a n c i s c o , 
1.000. 
I d e m , M a r j í n e z Santos, G r e g o r i o , 
1.000. 
I d e m , M i r a n d a C a s a d o , A u r e l i o 
2.000. 
I d e m , M i r a n d a Casado, D o m i c i a n o , 
1.000. 
I d e m , M i r a n d a Caskdo, Sant iago , 
2.000. 
I d e m , Santos B a r d ó n , E l e u t e r í o , 
1.500. 
I d e m , Santos F r a d e , Reg ino , 1.000. 
I d e m , S a n t o s . M i r a n d a , A n g e l , 1.000. 
I d e m , Santos P é r e z , I s i d o r o , 1.500. 
I d e m , Santos Santos, J o s é , 1.000. 
Santa M a t í a d e l P á r a m o , Gallego de 
Paz, H i g i n i o , 500. 
Santa M a r i n a de l Rey, Benav ides 
Marcos , A le j and ro* 1.000. 
I d e m , Benav ides M a r t í n e z , J o s é , I d e m , Fe rnandez M a r t í n e z , F a b i á n , 
2-O0O. | 1.000. . 
I d e m , Fe rnandez F e r n a n d e z , Pedro , I d e m , G a r c í a A l v a r e z , F é l i x , 500. 
500. . I d e m , G a r c í a F e r n a n d e z , Modes to , 
I d e m , h e r r e r o M a y o , J u a n M a n u e l , ! 1.000. 
500. I d e m , G a r c í a Campre , P í o , 1.000. ' 
I d „ F e r r e r o M a y o , M a r c e l i n o , 1.000. ' I d e m , G a r c í a M a r t í n e z , D a n i e l , 3.0t)0. 
I d e m , J u a n y J u a n , V e n a n c i o , 1.000. I d e m , G a r c í a Mar t í nez - , D a n i e l , 500.^ 
I d e m , M a r t í n e z * F e r n a n d e z , J u l i á n , I d e m , G a r c í a M a r t í n e z , I n o c e n c i o , 
1,000. 
I d e m , G a r c í a M a r t í n e z , J o s é , 500, 
I d e m , G a r c í a M a r t í n e z , J u l i á n , 2.000. 
I d e m , G a r c í a Mar t inez , L u i s , 1.000. 
6.000. 
I d e m , M a y o M a y o , A n t o n i o , 500. 
I d e m , O l r v e r a S e v i l l a n o , A g u s t í n , 
500. X 
I d e m , P é r e z D o m í n g u e z , F r a n c i s c o , ] I d e m , G a r c í a P é r e z , J o s é , Í .000. 
-1.000. í I d e m , G o n z á l e z , Lesmes, 1.000. 
I d e m , P é r e z D o m í n g u é z , j e s ú s , 1.O00. \ W e m , G o n z á l e z B l a n c o , B e r n a r d i n o , 
I d e m , P r i e t o P r i e to , F r a n c i s c o , 500.1 1.000. 
í d e m , R o d r í g u e z Vega, Pedro, 1.000. I d e m , G o n z á l e z M a c h a d o , M a n u e l . 
I d e m , S á n c h e z O l i v ra, Rafael , 1.000. 1.000. -
I H e m , G a r c í a Vega, Ignac io , 500. I d e m , G o n z á l e z Marcos , A n i c e t o , 
Soto de la Vega, Botas, B e n i t o , 500 1.000, 
I d e m , G o n z á l e z d e l R í o , . San t i ago , ' I d e m , G o n z á l e z Marcos , J o s é ( M . ) , 
600. , j 500. V 
I d e m , I g l é s i a s T o r r e , Segisnmndo,1 I d e m , G o n z á l e z M a r t í n e z , I s i d r o , 
1.00O. 500. 
I d e m , I g l ^ i a s T o r r e , S i m ó n , 1.000. 
í d e m , L ó p e z Ferrero", J u l i á n , 1.000. 
I d e r t i , L ó p e z Fe |Tero , M a n u e l , 1.000. 
í d e m , M a r t i n e z M o r á n , L u í s , 1.000. 
I d e m , P é r e z Diez , A n t o n i o , 1.000. 
I d e m ^ G o n z á l e z M a r t í n e z , Juan , 500. 
I d e m , G o n z á l e z M a r t i n e z , V i c t o r i -
no , 1.000. 
• I d e m , L a s t r a C a n t ó n , L e o n c i o , 1.000. 
i I d e m , L a s t r a C a n t ó n ^ M a t í a s , 500. 
I d e m , Santos Fuer tes , Sant iago, 1.000. I d e m , L e o n a t o H e r r e r o , » F l o r e n c i o , 
I d e m , Santos O te ro , A n t o n i o , 1.000. | 1.500. ' 
I d e m , Sev i l l a , M a t e ó , 1.000, I d e m ; L ó p e z R o d r í g u e z , L e o p o l d o , 
T u r c i á , A l v a r e z Ar i a s , D iego , 1.500. - 1.000. •.; 
I d e m , A l v a r e z M a r t i n e z , B e r n a r d o , I d e m , M a r c o s , M i g u e l , 500. 
2.500. , , I d e m , M a r c o s , B l a n c o , 1.500. 
I d e m , Alva res M a r t í n e z , D i o n i s i o , I d e m , M a r c o s G a r c í a , D o m i n g o , 500. 
1.500 
I d e n \ , A n t ó n G a m i n e r o , Marcos , 500. 
í d e m , A n t ó n De lgado , Fe l ipe , 500. 
I d e m , A r i a s A l v a r e z Diego . 500. 
I d e m , B 1 a n c o M a r t í n e z , Segundo, 
1.000. ; 
I d e m , Capel lanes G a r c í a , M i g u e l , 
. 1.000. 
I d e m , C a p e l l á n D i é g u é z , A p t o n i o , 
1.000. 
I d é r a , C a p e l l á n G o n z á l e z , A n i c e t o , 
1.000. ' ' ' 
I d e m , C o r r o P é r e z , A ú t o n i o , 1.000. 
I d e m , D e l g a d o Ares , D a v i d , 50Q», 
I d e m , De lgado G o n z á l e z , F e r n a n d o , 
2.000. . * 
I d e m , M a r c o s Mareos , P r u d e n c i o , 
700. 
I d e m , M a r c o s M i e l g o / M a n u e l , 1.000. 
I d e m , M a r c o s Sierra , Mateo, 500. 
I d e m , M a r t i n e z A n t ó n , V í c t o r , 500. 
I d e m , M a r t i n e z A r c a s Euseb io , l ,00d . 
I d e m , M a r t í n e z G a r c í a , Anastasio,1 
500. > 
I d e m , M a r t í n e z G a r c í a , F a b i á n , 500. 
I d e m , M a r t i n e z G o n z á l e z , A q u i l i n o , 
' 500. 
I d e m , M a r t i n e z M a r t í n e z , A n t o n i o , 
500. 
I d e m , Mart inez. M á r t i n e z , J u a n , 
1.000 
I d e m , De lgado V i c h i e r a , Pedro , 6 0 0 . ' I d e m , M a r t í n e z M a y o r , Justo, 1.000 
I d e m , D i é g u e z , Pab lo , 600. 
I d e m , Fe rnandez De lgado , J u a n 
1.000. ' 
I d e m , M a r t í n e z P é r e z , A n t o n i o , 500. 
I d e m , M a t i l l a G a r c í a , B e r n a r d o , 
1.000. 
I d e m , M a t i l l a G a r e í a , D o m i n g o , 
I d e m , Fernandez Las t r a , L o r e n z o , i r l1"000 ' , , x , ; 
1.000. I d e m , P é r e z A g u a d o , M a n a , 1.000. 
I d e m , HFeinand^ez L o r e n z o , A n g e l , I d e m , P é r e z A l v a r e z F a u s t i n o , 1.000. 
1.000. I d e m , P é r e z G a r c í a , A g u s t í n , 500. 
I d e m , Fe rnandez Delgado , M i g u e l , 
500. 
I d e m , P é r e z G a r c í a , Be rna rdo , \ nnr. 
I d e m , P é r e z G a r c í a , I s i d o r o , I.'OOQ % 
I d e m , P é r e z G o n z á l e z , E l ad io , 2 ^ 
I d e m , P é r e z G o n z á l e z , E n r i q u ^ j g^" 
I d e m , P é r e z J i m e n o , M a n u e l , 800 
I d e m , P é r e z Marcos , A n t o n i o , SQQ 
I d e m , Marcos , D a v i d , 500. 
I d e m , P é r e z M a r t í n e z , Fe l ipe , i QQO 
I d e m , P é r e z M a r t i n e z , Justo, 2.000 
I d e m , P é r e z P é r e z , A n t o n i o , 3.000 
I d e m , P é r e z Salvadores, Leonard 
1.000. . - * 
I d e m , S á n c h e z P é r e z A lbe r to , I.OQQ 
V a Id eras. Carva jo G a r c í a , Miguel 
500. • • , - „• 
Valdefuentes , M a r t i n e z N ú ñ e z Deo-
gracias, 500. 
V a l d e r r e y , A b a d , T o r i b i o , 1.500. 
I d e m , Fuen te A n d r é s Silvestre de la 
4.000. 
I d e m , Fuer tes Cabero, Ange l , 1.500. 
I d e m , M a r t í n e z M a r t i n e z , M i g u e l 
1.500. 
V i l l a d a n g o s d e í P á r a m o , Fernandez. 
F r a n c o , J o s é , 1.500: 
V i l l a m o n t á n , A l o n s o L ó p e z , Gabriel 
' 1.000 
I d e m , F a l a g á n Rionegro , Benisno, 
. 5 0 0 . 
Ide ik i , Fe rnandez Fuertes , B e n j a m í n , 
2.000. 
I d e m , F r a i l e Cavero, J o s é , 1.000. 
I d e m , V i v a s Centeno, E n r i q u e , 500 
V i l l a rejo de O r b i g o , A l o r í s o Gallego 
Pedro , 1.000. 
I d e n í , A l v a r e z , L u i s , 1.000. 
I c l e i j i , A l j a r e z , N i c o l á s , 1.000. 
í d e m , A l v a r e z Benavides , Ánge l ,500 . 
I d e n j , A l v a r e z G a r c í a , M a n u e l , L000. 
I d e m , A n t ó n Vega, Bas i l i o , 1.000. 
I d e m , A r a d a M a r t i n e z , A n t o n i o de 
la , 1.000. \ 
I d e m , Benav ides Gallego, Benigno, 
500. 
Ideri?, C a n t ó n P é r e z , M a n u e l , 600. 
I d e m , Castro Sev i l l a , A n g e l , 500. 
I d e m , Cuevas N a t a l , Francisco, 500. 
I d e m , D b m ñ i g u e Z / S e v e r i n o , 1.000. 
I d e m , D o m í n g u e z Fuertes , L u í s , 
. 1.500. . , 
I d e m , D o m í n g u e z M a r t í n e z , S imón, 
1.500. , . m 
I d e m , F r a i l e Acebes, l l d e f ó n s o , 1 . ^ 
I d e m , Fuertes , Santos, 500. _ 
I d e m , Fuer tes M a r t i n e z , Francisc , 
1.000. ' . 
I d e m , Fuer tes de l a T o r r e , Siivesi * 
i.ooo. nnn 
I d e m / G a l l e g o Castro, J o s é , l - O ^ 
Idem/ 'Ga l l ego M a r t i n e z , ' 
I d e m , Gal lego N a t a l , Manue l , W • 
{Se continuara) 
IdoinistraGión provincial 
civil de la orofínoia de Leoo 
SERVICIO PROVINCIAL D E GANADERÍA 
CIRCULAR NÚM. 113 
Sobre o r g a n i z a c i ó n de la ma t anza y 
econoc miento sani tar io de cerdos sa-
rcrificados en domic i l ios par t iculares 
p r ó x i m a la é p o c a de sac r i f i c io de 
reses de cerda en d o m i c i l i o s p a r t i -
culares, interesa r eco rda r a los Ins-
eCtores m u n i c i p a l é s V e t e r i n a r i o s 
de esta p r o v i n c i a , la i n e l u d i b l e o b l i -
gación que t i enen de o r g a n i z a r d i -
chos servicios, d é a c u e r d o c o n los 
Alcaldes, c o n a r reg lo a lo dispuesto 
en l a R- O . d é 3o de D i c i e m b r e de 
jt 1923 y 13 de Sep t iembre de 1924, que 
i modifica la a n t e r i o r . 
Estas d ispos ic iones se c o n c r e t a n 
en las siguientes reglas: 
1.a E n los A y u n t a m i e n t o s c o m -
puestos de dos o 
4. * L o s Inspectores mhin ic ipa le s 
V e t é r i n a r i o s e s t á n ob l igados a reco-
nocer los cerdos, m a c r o s c ó p i c a y 
m i c r o s c ó p i c a m e n t e , en t r egando a l 
d u e ñ o de l ce rdo d e s p u é s del r econo 
c ien to , u n ce r t i f i cado de l estado sa-
n i t a r i o de l cerdo r e c o n o c i d o , c o n 
u n sello de 0,15 pesetas de l Colegio 
O f i c i a l V e t e r i n a r i o . 
5. a L o s A y u n t a m i e n t o s f a c i l i i a r á n 
a l I n spec to r m u n i c i p a l V e t e r i n a r i o 
los apara tos m i c p g r á f i c o s y d e m á s 
m a t e r i a l que el s e rv i c io precise , a 
n o ser que el Inspec to r manif ies te 
que cuen ta c o n aparatos y m a t e r i a l 
de su p r o p i e d a d y ofrezca u t i l i z a r l o 
en el s e rv i c io , s i n i n d a m n i z a c i ó n 
de l M u n i c i p i o n i de los p a r t i c u l a r e s 
po r t a l c t í n c e p t o . 
i r á s ^pueblos, los 
Alcaldes, de acue rdo c o n los Inspec-
torés m u n i c i p a l e s V e t e r i n a r i o s , se-
ñalarán los d í a s y ho ras de m a t a n z a 
de cada uno dp el los, n o p e r m i t i é n -
dose ba jo n i n g ú n pretexto e f e í t u a r í a 
más que en los d í a s y ho ras s e ñ a l a -
dos, i i i C u r r i é n d p los con t raven to res 
en la - responsabi l idad que proceda 
en cada caso. 
2.a Antes d e l - d í a 1 °^ de N o v i e m -
bre todos los A y u n t a r a i e n i o s r e m i t i -
rán a la Jefa tura de l Se rv ic io p r o . 
iTincial de G a n a d e r í a , cop ia de la 
¡forma en que han . o rgan izado el ser-
vicio d é r e c o n o c i m i e n t o de cerdos, 
Apresando los d í a s y a ser pos ib le , 
•as horas s e ñ a l a d o s de ma t anza en 
cada uno de los pueblos , para si s é 
Cree conveniente , c o m p r o b a r su 
cllniplimiento; d i c h o d o c u m e n t o de-
berá estar firmado, p o r el I n s p e c t o r 
municipal V e t e r i n a r i o y A l c a l d e s de 
Su distrito. ' , ' 
Los s e ñ o r e s A l c a l d e s c o m a -
r c a r á n por o f i c io a los Inspectores 
"^nicipales Ve te r ina r ios , p o r lo me-
con v e i n t i c u a t r o h o r a s de a n t i -
^'Pación, den t ro de los d í a s s e ñ a l a -
0^s para matanza e n cada pueb lo , 
nonibre y d o m i c i l i o de los vec inos 
^ han de sacr i f icar reses porc inas . 
^ 11 aqi5ellos p u e b l o s d o n d e n o se 
Pal ^ 6 aS^ ^os InsPectores m u n i c i -
Al^S ^ ^ i n a r i o s , r e c a b a r á n de la 
fyj CÍÍa el c u m p l i m i e n t o de l o dis-
^e 0 ^ ío c o m u n i c a r á n i n m e d i a t a -
n{& a m i A u t o r i d a d . 
mayores g a r a n t í a s para ev i t a r l o s 
pe l ig-os que suponen las en fe rmeda -
des de los a n i m a l e s para la s a l u d 
h u m a n o , a s í c o m o pa ra la p ropaga-
c i ó n de las in fecc iones e i n f e s t ac io -
nes de los ganados . 
L o q u é se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l para genera l c o n o c i m i e n -
to y m á s exacto c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 15 de Sep t i embre de 1942. 
E l Gobernador c i v i l inter ino, 
F é l i x B u x ó 
o , 
• • • o •' . 
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E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 17 
de l v igente Reg lamen to de E p i z o o -
t ias de 26 de Sept iembre de 1933, y a 
propues ta de l Sr. Jefe de l S e r v i c i o 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec la ra 
6.a C u a n d o los r e c o n o c i m i e n t o s o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d o el c a r b u n c o 
de cerdos se hagan en pueb los d is - s i n t o m á t i c o , en el t e r m i n o r r i u n í c i p a l 
tantos m á s de tres k i l ó m e t r o s de la de Pueb la de L i l l o , c u y a ex is tenc ia 
res idenc ia o f i c i a l de l V e t e r i n a r i o , 
d e b e r á n « a b o n a r los d u e ñ o s d e los 
cerdos sacr i f icados , l a c a n t i d á d de 
2,50 pesetas p o r k i l ó m e t r o , cuya can-
t i d a d d e b e r á ser pagada ent re los 
p rop i e t a r io s de los cerdos sac r i f i ca -
dos ese d í a en el m i s m o p u e b l o . 
7.a T o d o s aque l los A y u n t a m i e n -
tos o Pa r t i dos V e t e r i n a r i o s que ten1-
í i a n vacantes los serv ic ios o que es-
t é n a t end idos i n t e r i n a m e n t e p o r t í n s -
fué dec la rada o f i c i a l m e n t e c o n fecha 
22 de J u l i o de 1942. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l , pa r a genera l c o n o c i -
m i e n t o . 
L e ó n , 15 de Sep t i embre de 1942. 
E l Gobernador c i v i l inter ino, 
F é l i x B a x ó 
' ' . ' ' , o • • • . \ : ' . 
o o 
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E á c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 17 
pectores cuya res idenc ia sea m u y del vigente r e g l a m e n t o de Ep izoo t i a s 
d is tante , que i m p o s i b i l i t e a tender el de 26 de Sept ier i ibre de 1^33, y a 
se rv i c io c o n l a ef icac ia d e b i d a , e n propues ta de l Sr, Jefe de l S e r v i c i o 
el i m p r o r r o g a b l e plazo de o c h o d í a s p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec la ra 
l o c o m u n i c a r á n a este G o b i e r n o c i - o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d a l a en fe rme-
v i l para resolver lo que m e j o r p r o - d a d de p e r i n e u m o n í a contagiosa e n 
jceda en benef ic io de los intereses el t é r m i n o m u n i c i p a l de B o ñ a r , c u y a 
san i t a r ios y ganaderos de esas zonas, exis tencia fué dec la rada o f i c i a l m e n -
te c o n fecha 3 de N o v i e m b r e de 1941. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
o f i c i a l , p a r a general c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 15 de Sep t i embre de 1942. 
É l Gobernador c iv i l interino, 
F é l i x B u x ó 
i n d i c a n d o en la c o m u n i c a c i ó n que 
a t a l efecto se e n v í e , e l n ú m e r o d é 
k i l ó m e t r o s existentes." 
8.a L o s Alca ldes , Inspec tores m u -
n ic ipa l e s V e t e r i n a r i o s y A u t o r i d a d e s 
en genera l , d e b e r á n da r cuenta a l a 
Jefatura d e l S e r v i c i o p r o v i n c i a l de 
G a n a d e r í a , de todos aque l los i n d i v i -
d u o i que s a c r i f i q u e n sus cerdos en 
d í a s d i s t i n t o s a los sefitalados en el 
o u e b l o de su res idenc ia , a s í c o m o 26"de Sep t i embre de 1933, y a p r o 
de los que se o p o n g a n a que sean ' Pres ta de l ^ L Í ^ T ^ I S . 
r econoc idos o in specc ionados pa ra 
i m p o n e r l e s la s a n c i ó n que p roceda . 
9.a L o s s e ñ o r e s A l c a l d e s , Secreta-
r ios m u n i c i p a l e s e Inspectores m u -
n ic ipa l e s V e t e r i n a r i o s , s e r á n respon-
sables ante m i A u t o r i d a d , de l c u m -
p l i m i e n t o de c u a n t o se o r d e n a en la 
presente C i r c u l a r , d e b i e n d o o r g a n i -
zar este i m p o r t a n t e s e rv i c io c o n las 
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E n c u m p l i m i e n t o de l ar t . 17 d e l 
v igente Reg lamen to de Ep izoo t i a s de 
• r o -
r o -
v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec lara o f i -
c i a l m e n t e e x t i n g u i d a la e fe rmedad 
de r ab ia c a n i n a en el t é r m i n o m u n i -
c i p a l de M a n s i l l a M a y o r , cuya exis-
t enc ia f u é dec la rada o f i c i a l m e n t e 
c o n f é c h 12 de D i c i e m b r e de.1942. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co of ic ia Upara genera l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 16 de Sep t i embre de 1941 
E l Gobernador c iv i l interino, 
F é l i x Buoóó 
UMmíñ ímml k Alissíecímíeníos 
DELEGACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
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Precio de frutas y verduras . 
P o r b C o m i s a r í a G e n e r a l de Abas-
t e c í mieft tos y T ranspor t e s y para esta 
p r o v i n c i a , h a n s ido fijados los pre-
c ios m á x i m o s topes d e las frutas y 
v e r d u r a s siguientes: v 
F R U T A S 
M a y o r D e t a l l 
A l b a r i c o q u e . 
A l b a r i l l o s . 
A l b é r c h igos . 
Brevus . 
Cerezas. , 
C i r u e l a s . • < 
Dáti les . 
Fresas. 
F r e s ó n . 
Granadas . 
H i g o s . 
H i g o s c h u m b o s . 
K a q u i . 
L i m ó n . 
M a n z a n a . 
M e l o c o t ó n . 
M e l ó n . 
M e m b r i l l o . 
N í s p e r o s . 
Paraguayas . 
Peras. 













































fliM Minero de Leóá 
V E R D U R A S 
M a y o r D e t a l l 
Acelgas . . 
A j o s . 
A l c a c h o f a s . 
Berengenas . 
C o l a b a c í n . 
Ca l baza. 
Ca rdo . 
Cebo l l a . 
Cebo l l e t a . 
RevpolIo. 
C o l i f l o r . 
C h i r í v í a s . 
Esca ro la . 
E s p á r r a g o s . 
Esp inacas . 
G u i n d i l l a . 
Guisantes . 
Habas . 
J u d í a s . 
L e c h u g a . 
N a b o . 
P e p i n o . 


















































L o que se hace p ú b l i ' c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o , 
L e ó n , 12 de Sep t iembre de 1942. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
Jefe P r o v i n c i a l de l Se rv ic io 
F é l i x B u x ó 
A N U N G L O ' 
• S o l i c i t a d o p o r la Sociedad « A n -
t r ac i t a s de Ig jaeña», (Las -Rcgueri-
nas) S L . . au to r i zac ivón para la CCÍIS-
t r u c c i ó n de u n cable a é r e o con des-
t i n o a l t r a n s p o r t é de carbones de 
las m i n á i s « N e u t r a l i d a d y o t r a s » , si-
t a s , e n I g ü ñ a , fué p u b l i c a d o .el 
a n u n c i o , d e Ja s o l i c i t u d en el BOLE 
TÍÑ OFICIAL del 17 de A b r i l pasado y 
expuestos los edic tos en la A l c a l d í a 
de T g ü e ñ a , s in que se presentase p r o -
testa n i r e c l a m a c i ó n a lguna . 
C o n f r o n t a d o el p royec to de l cable 
que b a j a r á el c a r b ó n del g r u p o L a 
C o r o n a a l a e s t a c i ó n de c las i f ica-
c i ó n y cargue, p o r el I n g e n i e r o d o n 
M a n u e l S o b r i n o , y de acuerdo c o n el 
i n f o r m e e m i t i d o , 
Procede a u t o r i z a r l a C o p s t r u c c i ó n 
de l cab le en c u e s t i ó n c o n l a s c o n d i -
c iones siguientes: 
1. ° E l c^b le se c o n s t i t u i r á c o n 
a r reg lo aj p royec to p r e s e r i t á d o , v fe-
c h a d o el 9 de M a r z o pasado y firma-
do p o r e l A y u d a n t e F a c u l t a t i v o d o a 
E m i l i a n o A l o n s o L o m b a s . 
2. ° Las obras d e b e r á n queda r 
t e r m i n a d a s en el p lazo de tres me-
ses^ a p a r t i r de la c o n c e s i ó n . 
3. a Se c o n s t r u i r á l a defensa o 
p r o t e c c i ó n en el1 c á r a m o de Boeza a 
I g ü e ñ a , de m o d o que quede deb ida -
m e n t e p ro t eg ido el m i s m o , especial-
m e n t e en e l caso de que en d í a s de 
v i e n t o , los cables p u e d a n cruzarse y 
ocas ionar e l vue l co de l a vagoneta . 
4. ° ' P o r este cable s ó l o se p o d r á 
t r a n s p o r t a r c a r b ó n y ma te r i a l e s de 
m i n a , procedentes o c o n des t ino a 
las m i n a s « N e u t r a l i d a d y o t r a s » , ex-
p lo tadas p o r A n t r a c i t a s de I g ü e ñ a . 
5. ° Este cable e s t a r á bajo l a i n s -
p e c c i ó n de la Jefa tura de M i n a s , de-
b i e n d o acatar Cuantas d ispos ic iones 
é s t a d ic te , r e l a t i v a s a l a s e g u r i d a d 
de personas y cosas y d a r c o n o c i -
m i e n t o de les accidentes que h u b i e -
r a en el m i s m o y que ocas iona ren 
m u e r t o s o he r idos graves de p r o n ó s -
t i c o reservado . 
6. ° Se d a r á c o n o c i m i s n t o a l a Je-
f a t u r a de c u a l q u i e r m o d i f i c a c i ó n de 
i m p o r t a n c i a que se i n t r o d u z c a en el 
cab le . 
7. ° Esta c o n c e s i ó n c a d u c a r á : 
1. a P o r l l e v a r c i n c o a ñ o s e n de-
suso el cab le . 
2. a Po r c a d u c i d a d de las m i n a s 
que t r a n s p o r t a n e l cabpn 
m i s m o . 
3. a P o r r e n u n c i a voluntar ia 
conces iona r io . e' 
4. a C o m o s a n c i ó n impuesta 
la A d m i n i s t r a c i ó n , p o r iacatnn^ 
raiejito de p resc r ipc iones dictaci1' 
p o r las mi smas . 
8. ° Se d a r á conocimiento ' , "a'u 
Jefatura de M i n a s , i e estar terjnina 
das las ó b r a s p a r a que autoñice A 
f u n c i o n a m i e n t o i e las í n s t a l á e f o w j 
efectuadas. 
9. ° Esta c o n c e s i ó n es, salvo el 
derecho d é p r o p i e d a d y sin perjui. 
c i ó de tercero. 
L o que se ' anunc ia a l p ú b l i c o para 
que en el p lazo de t r e i n t a , dias pue. 
p a n presentar losi que se conside-
ren per jud icados , las reclamacionei 
opor tunas , escando en d i cho plazo, 
el p royec to a l a v is ta d e l púb l i co , en 
la Jefa tura de M i n a s . 
L e ó n a 3 de Sep t iembre de 1942 -
E l I n g e n i e r o Jefe, Celso R. Árango, 
N ú m . 4 4 0 — 8 5 , 0 0 ptas. 
(Cables aéreos) 
A N U N C I O 
D o n D o m i n g o L ó p e z Alonso, ex-
p l o t a d o r de la m i n a d e h u l l a «Eglan-
t i n e » , s i t aen .e l A y u n t a m i e n t o deSa-
b é r o , s ó l i c i t a a u t o r i z a c i ó n para la 
c o n s t r u c c i ó n de u n cable aéreo , con 
des t ino a l t r anspor t e de ca rbón de 
la c i t ada m i n a . 
^ 1 cab le i r á desde el p r imer piso 
a l ca rgadero s i tuado a l borde déla 
car re tera de S a h a g ú n V las Arrion-
das. • 
L a l o n g i t u d de l cable es de 490 
met ros , a t ravesando e l r í o Esla. Da-
d o el desn ive l en t re las estaciones 
de carga y descarga, s e r á automotor. 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o para 
que en e l p lazo de t r e in ta d ías , pue" 
d a n presentar los que se crean perju-
d icados , las rec lamaciones que crean 
opo r tunas , estando en d icho plazoe 
p royec to a l a v i s t a de l p ú b l i c o , en a 
Jefa tura de M i n a s de L e ó n . 
L e ó n , 29 de Agosto de 1942.-
I n g e n i e r o Jefe. Celso R. Arango. 
N ú m . .431 ^-27.00 p t a ^ 
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